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一 一  !
一
浓度的
氯氰菊醋 乳油 毒杀
。
哭旧年春季发现有
一种海蛙吸附在大弹涂鱼的头部
、
眼睑
、
鳍部
和鱼体两侧皮肤上
,
吸其血液
,
使病鱼活动迟
缓
,
鱼体消瘦
,
生长缓慢
。
出现这种情况可用
一
浓度的 卯 结晶敌百虫全池均匀泼
洒
,
下午施药
,
小时后换水
,
具有明显 的疗
效
。
问题与讨论
种苗捕捞方法与养殖存活率的关系 从
养殖存活率看
,
药物毒捕的存活率最低
,
流刺
网捕获由于鱼体受伤存活率也低
,
而手抄网的
捕捞方法苗体不易受伤
,
养殖存活率最高
。
混养中华乌塘鲤的可行性 中华乌塘鲤
与大弹涂鱼的食性不同
,
和大弹涂鱼混养不存
在饵料竞争问题
,
只是 占据了大弹涂鱼的一部
分生存空间而已
。
根据该养殖场脊尾白虾多
的情况
,
可考虑在大弹涂鱼养殖池中混养一部
分中华乌塘鳗
,
以消灭池中脊尾白虾
。
但混养
的比例需要进一步研究
。
研究海蛙生活史 有必要开展海蛙生活
史的研究
,
了解其生活史中最薄弱的环节
,
采
取有效措施彻底消灭病原体
。
开展生产性育苗 大批量的种苗全靠从
自然海区采捕是困难的
,
而且也会影响 自然海
区大弹涂鱼资源
。
因此
,
开展大弹涂鱼生产性
育苗
,
攻克育苗难关
,
为养殖生产提供足够的
种苗是完全必要的
。
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